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本期共4頁 87年5月11日出刊 校內電話 5003 FAX: 5716177
請於每週四中午前傳送來犒
＊賀＊
v 「1998中華民國陶業研究學會」論文比賽
材料系由簡朝和教授指導之碩士班研究生林世昌同學榮獲「1998中華民國陶業研究學會」論文比賽研究
生組第二名。
＊全校新聞＊
v 在光明里伍建中里長及市議員張祖琰博士(本校周更生教授夫人)的協助下，本校西院終於成功的劃入
東園國小學區。由於東園國小近年來成為本校教職員子弟就學的主要學校，然西院雖然鄰近該校卻非該
校學區。在熱心的伍建中里長努力下，本校西院(光明里八鄰)劃入東園國小學區的議案終於順利的安排
入新竹市學區劃分會議的議程。之後經熱心的市議員張祖琰博士，多次到市政府溝通，各相關單位終於
同意了學區變更。下學期開始，本校同仁子弟就學，將會方便多了。
＊學務處＊
v 本學期學務處為增進教官與各系之間的輔導聯繫工作，特協調各系於系務會議時邀請教官參加，由教
官報告輔導該系同學生活近況，提供各系教師參考，並就宿舍管理、兵役業務、預官考選、校園安全等
方面交換意見。
自三月迄今計有原科系、物理系、材料系、工科系、動機系、電機系等教官參加系務會議，各系師長的
意見彙整共十二項，均已協助處理或轉交相關單位辦理，詳細執行情形請參閱BBS網路五月六日信函。
＊圖書館＊
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v 圖書館光碟查詢軟體安裝問題排除說明
目前本館提供約有15種光碟資料庫可利用WIN 95平台來使用，使用前請先依照本館 WWW Server上「館藏
查詢」--> 「WIN95或Web光碟資料庫查詢」項目下『光碟網路安裝說明』之指示來安裝。若未能成功安
裝者，請填寫光碟查詢軟體安裝問題排除申請表，我們將安排時間前往協助處理。
填寫申請表前請注意：
1.請依本館WWW Server上『光碟網路安裝說明』安裝軟體，並先行確認所有步驟無誤後，仍無法安裝成
功者再填寫本單。
2.請於87年5月14日前將申請單E-mail至ref@lib.nthu.edu.tw或傳真至5724034讀者服務組，逾時恕不受
理。
3.圖書館將根據您所填時段安排日期，並主動告知前往處理時間，屆時請申請人務必準時在場，否則恕
不另排時間處理。若因故無法在場也須於三天前告知，以便另排時間。
4.若有任何問題請洽圖書館讀者服務組諮詢台校內分機2995、E-mail:ref@lib.nthu.edu.tw）或資訊系
統組王慧君小姐（校內分機2987）。
------------------------------------------------------------------------------------
圖書館光碟查詢軟體安裝問題排除申請單
姓名： 所系： 聯絡電話：
E-mail： 安裝軟體地點：
希望派員處理時間：□ 星期一 下午2：00 - 5：00 □ 星期三 下午3：00 - 5：00
(可複選) □ 星期五 下午2：00 - 5：00
v 圖書館IEL ( IEEE/IEL Electronic Library )
全文資料庫利用說明會
IEL資料庫收錄自1988年來迄今之IEEE及IEE出版品全文，包括有期刊、雜誌、標準、會議記錄等類型之
資料。該系統為全文資料庫，因此可以很方便查得資料並直接印出。
由於我們將於近日內更新查詢介面，為了使本校師生能熟悉新的操作方式，因此舉辨「IEL全文資料庫」
利用說明會，歡迎大家報名參加。
時間：87年5月13（三）上午10:30 - 12:00
地點：總圖書館地下室會議室
參加對象：本校教職員工生
名額限制：70名 報名從速，額滿不再受理報名
報名方式：
書面報名：請填妥下附報名表擲回圖書館諮詢台。
電話報名：請以校內分機＃2995向諮詣台報名。(週一至週五上午8:30 - 下午4:50)
E-mail報名：填妥下附報名表e-mail至ref@lib.nthu.edu.tw
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------------------------------------------------------------------------------------
報 名 表
( IEL資料庫利用說明會)
系所： 姓名：
E-mail： 聯絡電話：
職稱：□教授 □職員 □研究人員 □研究助理
□博士班學生 □碩士班學生 □大學部學生 □其它
填妥後請將報名表擲回圖書館諮詢台或傳真回
(03)5724034 讀者服務組
或E-mail至ref@faculty.nthu.edu.tw
＊專題演講＊  
日期 /
時間
地
點
主辦單位 演 講 者 題 目
5月11日（星期一）
12 : 30
語言所
研討室
B305
語言所 張敏教授
新加坡國立大學中文系
體詞重疊式語義模式的類型學研究
5月11日（星期一）
16 : 10 ~ 17:00
綜三館數
201教室
數學系
理論科學中心
Prof. Jacques Louis Lions The Future of Applied Mathematics and
Scientific Computing for the 21st
Ccntury
日期 /
時間
地
點
主辦單位 演 講 者 題 目
5月13日（星期三）
14 : 10
物理館
019室
物理系 趙治宇教授
中央大學物理系
Electron-Differaction Study of
Surface-Induced Phase Transition in
Hexatic Liquid-Crystal Films
5月13日（星期三）
14 : 00
哲學所
研討室
A317
哲學所 鄭喜恆先生 從最小作用量原理談幾個物理理論
5月13日（星期三）
14 : 30 ~ 16 : 30
社人所
研討室
歷史所
社人所
Prof. Francesca Bray
University of California
Decrum and Desire: The Architectioncs
of Domestic Space in Late Imperial
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C304
China
5月13日（星期三）
15 : 30
化學館
B07室
化學系 林天送教授
Washington University
Biological and EPR Studies of
Carboxyfullerenes in Membrane
Protection
5月14日（星期四）
15 : 10
工四館
511室
材料系 陳貞夙博士
成大材料系副教授
擴散阻障層在積體電路中的應用
5月14日（星期四）
15 : 30
工程一館
階梯教室
動機系 王能治教授
長庚大學機械系
液模潤滑之理論及應用
5月14日（星期四）
19: 00 ~ 21:00
行政大樓
第一講堂
人文社會學院材
料系
劉副院長兆玄
行政院
科技發展與人文教育
5月16日（星期六）
10: 00 ~ 11: 45
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
張傳琳老師 心靈饗宴專題講座
壓力紓解
5月19日（星期二）
14: 00 ~ 16:00
綜三館
數707教室
數
學
系
Prof.Paul Van Dooren
Dept.Mathematical Engineering
Universite Catholique de
Louvain, Belgium
Model Reduction of Dynamical Systems
and the Lanczos Algorithm
5月20日（星期三）
14: 10
物理館
019室
物
理
系
楊銀圳教授
清大物理系
我找到了---宇宙間四個基本作用的觀測論
Detectivity Theory of Four Basic
Interactions
5月21日（星期四）
15: 10
工四館
511室
材
料
系
賴志煌教授
清大材料系
高密度磁頭技術之發展現況
5月22日（星期五）
14: 00 ~ 16:00
綜三館
數707教室
數
學
系
Prof.Paul Van Dooren
Dept.Mathematical Engineering
Universite Catholique de
Louvain, Belgium
Numerical Methods for Systems and
Control
5月23日（星期六）
09: 00 ~ 12: 00
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉姿君老師 愛情入門 1.「愛」的概念
2.愛情要素 3.愛情類型
5月23日（星期六） 諮商中心 諮
商
劉姿君老師 前進愛情
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13: 30 ~ 16: 30
團輔室 中
心
1.瞭解自己 2.清除絆腳石
3.輕敲入門磚 4.約會須知
5月24日（星期日）
09: 00 ~ 12: 00
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉姿君老師 相愛而不相怨
1.增進敏感度 2.了解差異
3.正負向情緒表達
4.觀點/期待的表達 5.調整期待
5月24日（星期日）
13: 30 ~ 16: 30
諮商中心
團輔室
諮
商
中
心
劉姿君老師 分手藝術
1.分手的原因 2.如何好好分手
3.分手後的調適
＊藝文活動＊
v 視聽中心影碟欣賞
日期 / 時間 地點 片 名 片 長
5月11日（星期一）19: 30 視聽中
心5A視聽
室
歌劇：波西米亞人 105分
5月18日（星期一）19: 30 視聽中
心5A視聽
室
電影：鳥人 121分
5月25日（星期一）19: 30 視聽中
心5A視聽
室
動畫：動物農莊 72分
＊書報討論＊
日期 / 時
間
演 講 人 題 目 地 點
5月13日（星期三） (1)陳嘉尚同學(博士生) (1)錫鉛合金電鍍之研究 化工館
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15:10 ~ 17: 00 (2)黃莉媚同學(博士生) (2)黏彈性高分子薄膜擠出之理論分析
B18室
5月20日（星期三）
15:10 ~ 17:00
張煜光副教授
明志工專化工系
Bioproduct Recovery Process Design Case
History: Expanded Bed Adsorption Techniques
化工館
B18室
5月27日（星期三）
15:10 ~ 17:00
劉鳳錦同學
博士班
多孔陶瓷基材之擠出程序及表面改質研究 化工館
B18室
＊計算機與通訊中心＊
v NII校園宣導研討會
場 次 日期及時間 主 講 人 講 題
1 5月19日（星期二）
14: 3 0 ~ 16: 00
曾憲雄教授
交通大學資訊科學系
網路上異常行為的影響與對策
2 5月21日（星期四）
1 4: 30 ~ 16: 00
黃一農教授
清華大學歷史所
網路新清華運動
主辦單位：教育部電子計算機中心 協辦單位：清華大學研討會地點：清華大學計算機與通訊中心
報名方式：註明參加場次及姓名、聯絡電話E-mail至inform@cc.nthu.edu.tw或傳真至03-5710776
＊學生會＊
v 第七屆國立清華大學學生會會長選舉公告
競選活動時間：5月11 日 ( 星期一) ~ 5月18日 (星期一) 每日8:00~22:00
投票日期及地點：民國八十七年五月十九日(星期二)9:50~14:00 ; 小吃部
＊眷屬聯誼會＊
日 期 /
時 間
主 講 人 講 題 地 點
5月11日（星期一）
10: 00 ~ 11: 30
羅久蓉博士
中研院近代史研究所
抗戰時期的女性情報員 綜合二館8樓
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